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Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
 




[b]   Bincangkan sejauhmana  Model  R-G berguna,  relevan dan berkesan untuk                   
menjelaskan proses pembangunan dalam ruang di mana-mana peringkat sama                    





2. [a]   Takrifkan Korporat Antarabangsa dengan memberi 2 contoh. 
[10 markah] 
 
[b]   Bincangkan bagaimana korporat-korporat antarabangsa memperluaskan        




3. [a]   Jelaskan fasa-fasa dalam gelombang-gelombang Kondratif. 
[10 markah] 
 
[b]   Bincangkan impak perubahan teknologi maklumat (IT) terhadap 5 aspek                 
dalam sebarang aktiviti ekonomi atau perkhidmatan dengan memberi contoh-                   










4. [a]   Jelaskan proses globalisasi ekonomi. 
[10 markah] 
 
[b]   Nyatakan implikasi positif dan negatif yang timbul akibat daripada proses                    
globalisasi ekonomi. Sokong dengan contoh-contoh yang sesuai. 
[15 markah] 
 













 [b]  Bincangkan matlamat dan fungsi IMF pada tahun 1997-1999. 
[25 markah] 
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